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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
AL L A V A T O R I 
DELS PEUS 
SEQÜÈNCIA DEL SANT EVANGELI 
DESANl JoAN 
(que se canta moments abans del 
lavatori deís peus ais apòstols) 
El dia abans de la festa de !a Pas-
qua, sapiguem Jesús que era -arribada 
a seua hora de traspassar d'aquest 
mon Cap al seu Pare: havent amat els 
seus, que eren ei mon; e!s ama fins a 
la fi. I havent sopat,quant ja el diable 
s'en era entrat al cor,per íal que'l irais, 
a Judes Simó d'Iscariot; sapjguent 
que'l Pare ho posà tot en les seves 
mans i que havia eixit de J^eu i a Deu 
retorna; s'alça de la taula, i es lleva el 
mantell; i prenent una tavayola se la 
cenyí. Haguem acabat tira aigua dins 
un ribell, i comensà a rentar els peus 
dels deixebles, - aixugant-los amb ia 
tavayoia que s'havia enfaixada. Arriba, 
a Sim6n Pere I lí diu Pere;-Senyor 
¿Vos me rentau eís peus?— I Jesús li 
respon i diu:— Lo que [o faig tu are 
no ho entens; ja ho sabràs després.— 
Però Pere, li contesta:—Mai de la vida 
a mi'rn rentareu els peus! Jesús li res-
pon; Si jo no't rent, amb mi ho tendres 
parí. Li diu Simón Pere: (Doncs, Sanyor 
no'ls peus tan sols,sind eis peus,e! cap 
i toíl— Li diu Jesús: Al qui ja es net 
no li cal sinó rentar els peus; perquè 
tot en ell ja es, netedat. 1 voltros ja sou 
nets, peró no tots— Perquè sabia prou 
qui l'havia de trair; per açò digué: No 
sou nets tots—- Sabeu que he fet amb 
vosaltres? Vosaltres me deis Mestre i 
Senyor; i ho deís bé perquè ho som.. 
Si, doncs, Jo que som Senyor i mestre 
us he reníat eis peus, així mateix deveu 
vosaltres re niaries-vos un a l'altre.: 
Perquè us he donat exemple, per tal 
que vosaltres fesseu aíxó mateix, tota 
Jo he fet amb vosaltres. 
SALM 50 
M I S E R E R E MEI D E U S 
(TRADUCCIÓ) 
Per la vostra, tan gran misericòrdia, 
Senyor, miraume amb ulls de piedat; 
i per vostres clemències infinites,' 
deliu i oblidauma indignidat! 
Netetjau-me de totallebrosia; 
rentau-me del pecat.que ja'm sap greu.,. 
jRegonesc ma vilesa, i la confesss! 
i sempre la contempl al devant meu! 
]He pecat i només a ofensa vostra, 
i he feta, als vostrós ulls,ma traïció; 
perquè es vegi qu'és just vostro judici, 
que's just í que no admet apel·lació! 
tSi vaig1 ser ja engendrat en la xorquia! 
iSi el ventre ja 'm rebé ple de maldat! 
íSi els misteris i arcans que'm revelareu 
zelós de darme llum, he menyspreuat! 
iAspergiu-me amb l'hisop de vostra gra-
[cia, 
i tot serà puresa dintre meu!; 
jnetetjau-me amb la vostra m& divina, 
i quedaré més blanc #u 'nn floc de neul 
Ahi, digaume a l'orella un mot de joia, 
i els ossos capolats s'alegraran! 
lApartau vostres ulls de més misèries, 
i als meus pecats anau-los esborrant. 
[Ah, Senyor!, un cor ple de nedeuesa 
criau a dintre meu! Renovellau 
Tesperit dé justícia en mes entranyes' 
i lluny de vostra faç no'm rebutgeu 
iNo lleveu de mi él Sant Esperat vostro 
i mes, tomi'm alegrar vostra salut! 
Confirmau la meva Anima tan feble!; 
jdonau-ine l'esperit de fortitut! 
jConfirmau la meva ànima tan feble, 
donant-me l 'esperit de fortitut, 
i feré que retrobin vostra via 
els prevaricadors qui l'han perdut! 
i'Deslliurau-me, Senyor, Deu de ma 
[vida, 
dels crims que, contra meu estan cia-
(mant! 
, jabsoleu-me de tanta, sang vessada j 
, i' els llabis vostre amor beneiran! 
Desclóveü-Íos.Senyor,aquets dos lUtbis 
i un himne de lloansa vindrà a Vosï,. . 
Sí volguéssiu ofrenes, les faria 
mes, d'elles no'n serieu agradós. 
L'esperi t dolorós en penitencia; 
jaquest és l 'holocauste que voleu! 
Quant un cor fent-se trossos s 'hum ilia, 
lla vores, oh Deu meu, no'l rebutgeu! 
En la vostra inexausta prodiguesa, 
0 brau damunt Sión, benignement; 
1 que s'alcin els murs inexpugnables 
•entorn del vostro poble penitent! 
Allavors fareu cas deís sacrificis, 
ofrenes i holocausts que us presentem!; 
lalíavores, damunt de l 'Ara Santa 
inmoïaró vadells Jerusalem. 
V E X I L LA R E G Í S 
{TKADUCCÏÓ D'AQREST HIMNE) 
Del Rei flamet/en els penons; 
i de la Creu, ont el Senyor 
*, de l 'univers morí pel mon, 
esclata el gran misteri. 
Des d'on, encare, amb llança vil 
boi traspassat son Cor diví, 
per netetjarnos de tot crim 
regala sang i aigua. 
La profecia s'ha .complert, 
que feu Davit amb mot fidel 
dient: De l 'Arbre de la Creu, 
Deu r egna en tots els pobles. 
i Arbre gentil i resplendent, 
ornat àmb púrpura del Rei, 
triat per digne respatller 
que toca els sagrats membres! 
jFelíç qui el preu del mon portà 
penjat als braços, del Cos Sant 
fet la balansa i recobrà 
la presa del diable! 
Sola esperaasa, jSalve, oh Creu!; 
de Passió en aquest sant temps, 
torna més justos els fidels 
i aïs pecadors perdona! 
Vos, únic Deu en trinidat, 
lloïn els chors angelicals; 
i els qui salveu per l 'Arbre sant 
regíüíóï are i sempre. Amén, 
A M B EL C O N S E L L . P S R M A N É I 
DEL AJUNTAMENT 
fe 
, ^ ^ ^ ^ * p f p ^ ^ à . , % $ n £ m 
sv j ïn^a<\u9f^4Wf passats .nos 
h a petméa d f e a v las qua t re pa-
rets de easa,É.em volgut' cutn-
plir el desig què-feia dies nos 
e s p e r o o a v a ^ | ^ ^isjtar la pri-
mera aatofctó |%í, | |<vi la ja per 
c u m p l i m e r r H | * à ; | ^ ^ § a l í a per 
la designació eií^fPtfecaiguda, 
ja per conèixer els seus propó-
siï^'·efifSStfs "plahif 1 ' projectes 
pel t emps que ocuparà aquest 
e è t » g r 5 , < * ^ · ' · · · - *• -
,jj^ímtív^ament, díinara, • a l e s 
fyAefcnawif t a r e m acudir al seu 
dés|íaig de la Sala i agradosa-
rsje^t DOS t robarem en que uo 
év$ totsol el Batle Major D . 
Frajbcesc Fer re r , sinó que amb 
ell #»taven reuni ts també é i I e n 
Tinent D. Pere Amorós i el 2on 
D . Guillem Morey els quals 
ambla nova llei d 'Administració 
local formen el Consell perma-
nent , Tac to llim 'del Ajun-
tament actual. 
Canviades íes salutacions i 
felítciaeions qu*eren del cas, 
varéjn exposarlos el desig de 
poder expressar als lectors de 
LLEVANT els projecte? que 
pengen dur & e*p a la nos-
tra vila durant él temps que 
ocuparan ei tórreg a que hau 
estats elevats." 
Ell: l e r . iÜòhTinentsiamódia!-
tamjmt mos hau indicat qüe 
nos-'dirigissem tot dret a ú e l 
Batle, ja que ells s'jaan posats 
al costat d'ell *pèM aidar-lï a 
du r e n y a n t ela<- projectes que 
ten^ui . meutres vaginíí6acami« 
ttat*; a la bona administració; 
del ; poble. Que ells no s e r a n 
mai,: obstacle, ans ol contrari , 
posaran de sa part tot lo que 
paguin perquè aqueixa í^mp ag-
rada sia del màxim profit 'per 
el poble tot. f ï í ï r ..... 
Cp;m és de suposar mos d k 
rigirJem després al Bat le Major 
i aquest amb l 'amaòií idat i-
sinee.ridat que'l earacterisà mos 
dígul: '"'i'•" 
—MJr i Jo vuy ser-li franc, co hi 
vaig esser-ho ja amb els com-
panya da consistori el dia que. 
m'elegiren. J o no p u c donar 
seguredat de residir a q u í ' du-
rant . tot el t r iem que h e m 
eoménsat. T e n g . .preparat el, 
meu . c a m vi de "residència, a 
Baicslona i dep&ndeix .d;una, 
noticia qu c esper ,per definitiva-
menf | t ras ladar m 'h i . Ja seria el 
meu gus t residir Lmòri r en la 
vila aout vaig aeïxe, peróesp©--' 
cials ^ireustaneies da família 
m'obliguen nu aquest sacrifi-
ci. J '{f ^ ^ ^ ; 
***** ^ * m'Jjï 
^ J f s t a elàr que el terhpA^'ué, 
' rçfesco. l'actuàí'*iÇQpgísiofi, 
^>osa r to ta,la mefé voluiï-
gei'vïbj 0^^i^omimè[ 
he 
1 per &e pvouta, el nieu p t ín cípal 
empenyo ï e r à que-, orde que se 
doni, orde que se eumplesea . ' 
Aquí s ' h a acostumat al poble . 
a rebre ordes, una, dues i més 
vagades, arr ibant casi a a o 
ferne cas. Idó, jo vull que se 
cumplesqueo així com cal, 
totes les ordes que se donin 
sense necessidat d'hayer-les de 
repetir mai. Po t dir-ho demunt 
ei seu periòdic a fi de que tot-
hom n'estiga ja eutera t per 
endevant . 
Si, pèró tèngui en conte que 
nos t robam ea el tr imestre 
prinier, en que casí se pot dir 
que no hi ha presnpost, perquè 
encare que s'haja prorrogat en 
una quar ta par t el del any 
passat, s 'ha de teu i r en conte 
que les partides' que se pagaven 
del presupost extraordinari 
no tenen are consignació es-
pecial. Da totes maneres pro-
curaré que' ls servicis quedin 
tots ben atesos i o bé se paga 
rap dels pròxims presuposts o 
en les primeres reunió us del 
A jun tamen t proposarem an 
aquest la mane ra de satisfer-* 
los. 
-ir;f 
MiH, una mida que he presa 
i que no descuidaré és la 
hstetja dels carrers. P a r t de la 
brigada de camiuers ha comeu-
sat ja a arreplegar tots eJsr 
macs de pels carrers i a tots 
els qqi est iguin mal arreglats 
ijjToediatament \ els adobaran 
amb esquerda. 
S'ha comeusat pel carrer de 
Paima, s'ha seguit pel del 
Convent, i continuarem pol de 
.Bo to van t etc. etc. a fi de que ' 
-no se vegin més els t ranseünts 
en els apuros en que se troben 
en dies de fanc.eu quò soa in-
transitables. 
—Ja m f agradar ia poder dur 
a cap la construcció de la 
Plassa d 'abast iments , peró 
les .circnntaneieS actua|g no 
me permeten fer més. A l interí, 
ï e i m el pla definitiu d 'aquesta, 
arreglaré a u n extrem de l a 
Piassa - Veya una taula $e 
pedra conforme, per la venta 
dfL, pe i ï , que «o pot seguir ni 
uaas9tmana mésvenent-se alià 
ont se ven, 
" . : ; ' : ' ' ^ · · t . > ; ; 
. No^àssi'ausiajqae no faltarà 
qni 's cdidí de uetetjar-la be. 
:AdqUÍrií*em una manguera 
aporta i cada dia dasprós de la 
venta só deixarà tot ben net. » 
Abusos n'hi ha qualeún a 
aturar i por de proute he 
dooadaia ordreaíi els carnicesr 
úé Que fasseu uns cartelltíts que 
• a t s en la mateixa taula d*s-
paig, de les classes de oàrn 
que estan a la venta i ei firen 
respectiu. E l nin més petit ha 
de poder-se enviar a fer la 
compra amb la seguredat de 
que li serviran la c a r n ; que 
demani i an el p reu correspo-
nent . Les denuncies que s 'em 
féssiu fonamentades de falta 
d© compliment d'aquesta orde 
durien per conseqüència èl 
càsíie de la falta. 
. •) 
Sens dupte el problema es-
colares un al que l 'Ajuntament 
haurà de dedicar especial 
atenció. Un boa local escola 
és una necessidat'gemeralment 
seat ida 'en ' ía nostra vila, peró 
ja li he dit que estam en el 
principi de la nostra actuació 
i els peti ts duptes en que de 
eop m ' h e trobat amb la' apli-
cació de la nova llei impedeix 
en que poguem avançar graas 
projectes ja que no sé si podria 
eumpiir-ios. I jo som d'aquells 
que m'agrada més fer,, que 
projectar. Tal volta més envant 
després de les sessions del 
Ajuntament en el més de Juny 
pugui parlar-li ja amb més 
seguredat. ' 
Havien tocat mig dia i cota 
haviem j a obteoguda del Sr. 
Fer rer la declaració que desit-
jàvem, mos alsarem i tot re¬ 
graciant li la seda amabil idat 
com la de sos companys del 
Consell Pe rmanen t , nos despe-
direm oferiut-nos a ajudar-li en 
lo possible al cumpliment de 
sos propòsits, oterta qUe tenim 
el gus t de repetir-li en aquestes 
columnes, desitjant se nos 
presentin moltes ocasions de 
t r ibutar a sa gestió, els aplau-
diments que se meresca. 
D E CAPDEPERA 
Día 15 amb la bendició de Deu 
acabaren les tasques apostóli-1 
ques els pares Missioners Jusep l 
Crespi, Guillem Monteros i Vi-f 
cens Queralt. $ 
Vengueren dia 2 a vespre i a 
l'entrada del poble s'hí traslada-
ren ademes del clero les autori-
dats civils i militar i una gran 
rçnltitut de gent. El día óiengué 
jft'oc la processó infantil a la que 
' assistiren més de sisctntsinfants; 
tots els del poblé amb los seus 
cants angelicals, i amb ses seves 
banderetes recorts de la Missió. 
Constituïren una nota la més 
simpática que se puguin imagi-
nar, Dia 13, diumenge del Ram 
va ésser el dia de la conclusió. 
É ldemat í a les 7 hi hagué Missa 
Cantada en la que el Ghor E)aví-
dic cauta la Missa Tedeum Lau-
damus d'en Perossi; a laconàunió 
se acostaren més de treceots no-
mos i ja n'havíea combregats un 
centenar a les altres Hjisseá, El 
capvesdre a les très'sórtf 
de dones i d'infants era irhpóssi 
ble el contar-los. 
Tots els carrés per ont f va 
passar la processó, estaven- a-
dornadíssims amb banderes i 
cortinatges. L a rama de pi pels 
costats se tocava i molts de ca-
rrés estaven adornats amb rets 
de murta í de paperins penjats; 
de tant en tant havien aixecats 
dotze arcs atnbs inscripcions de 
salutació ais Pares Missioners i 
de alabanses a Jesucrist Sacra-
mentat, ademés hei havia cinc 
hermosos altars; después de la 
processó el Pare Crespí va fer 
sa despedida de la Missió. 
A tots els actes de, la Santa 
Missió hei assistí una gentada 
com mai s'havia vist, qu'umpíí de 
gom en gom la Iglesia i els veis 
asseguren que mai havien vist 
una tan numerosa i-constant as-
sistència i un entussiasme relli-
giós tan notable com ha desper-
tat ía passada Missió. Que Deu 
beneesca els pares Missioners i 
fassa que el fruit sia durader. 
—Dia cinc l'Aumíament rebé 
del contratísta D, Pep Rigo 
el nou Matadero i esperen per 
inaugurar-lo el tenir el carro de 
transportar la carn, acabat. 
—Dfa 7 tengué lloc la subasta 
del tancat que han de fer devant 
el Matadero i carro de transport 
de carn. Tregué la part de pica-
pedré D. Pep Bauzà (a) Tacó, de 
ferré D.JNicolau Casellas (a) Ga-
rameu, i del carro de transport 
de carn, D. Francesc Terrassa 
(a) Sirera, 
Corresponsal 
D E S O N S E R V E R A 
Aquesta setmana, entre altres, 
ha mort Na Margalida Meca, que 
ja feia un any que estava rendi-
da. Tenia 25 anys. En el seu en-
terro hi assistí la Congregació de 
Filles de Maria amb corporació, 
de la qual ella n'era membre. 
També hi havia la música i una 
gran gentada, resultant una pro-
cessó molt lluïda. Donam el pé-
sam a la seva familia tot desit-
jant que puguin pregar molts 
d'anys per ella. 
-—El nostro poble prest assem-
blarà una capital. Son quatre ja 
els autos que tenim: un d'en. 
Teula, un altre d'en J. Botó, un 
altre del metge i el quart de 
l'Amo Antoni Fum, 
Se'n conten altres tants dC 
compromesos. 
—Se torna parlar de engrandir 
el Cementeri. Es ua asunto que 
a la. Vila tenia demunt ses esto-
vaies, fa ja una trentena d'anys 
p'el cap psim. No se perdrà 
per haver-ne parlat poc. 
—Resultaren molt be i molt 
concorreguts els dotze sermons, 
i el temps promet ésser bo per 
les processons que venen. 
^(Corresponsal)— 
• Si 
L L E V A N T 
REGISTRE CIVIL 
D E F U N C I O N S 
Març. 
Dia 24 Catalina Flaquer Melís (a) Pieta 
1 de 68 anys, casada. De Infecció gripal. 
24 Juan Diteras Mestre; de 19 mesos 
de gríp-
30—Juan Llabrés Alzimora; (a) 
Capellé, casat, de 87 anys, de Bronco-
neumonía. 
Abril. 
Dia 2— María Noguera Muntaner; (a) 
Trossos, de 76 anys, casada, d'angina 
de pit. 
4—Jaume Vives Alzamora (a) Tit; 
viudo, de 76 ar.ys, de Arteria-escloro-
sis, 
,* 6—Margalida Rosselló i Lliteras (a) 
Ratera; viuda, de 58 anys, de gota. 
7—Juana Maria Ginast Cantó, viuda, 
"de 81 any,de veyesa. 
,' 7— Magdalena Massanet Ginart; 
casada, de 75 anys, de veyesa. 
1 3 - Margalida Flaquer Garrió (a) 
Mangóla; fadrina, de 78 anys, de Bron-
co mneumoma. 
15— Antoni Massanet Bizquerra;. casat 
de 86 anys, de ir.íecció gripal, 
17— Bárbara Massanet Servera (a) 
Cafena,.de 87 anys. 
N A I X E M E N T S 
Dia 27 Miquel Fuster Vives (per 
equivocació del caixista se íi posà 
Ferré en l'alíre n° ) Fiy de Josep i 
Margalida 
25— Bartomeu Femenies Roig. de 
',: Antoni i Antònia. 
23— Catalina Danús Bisbal fia de 
Jaume í Margalida. 
23«Guillem Damis Bisbal de id. id, 
28~= Antoni Ginard Llinàs fiy de 
Antoni i Catalina. • 
Abril. 
t < 
Dia 2— Manuel Bonmn Bontiin (a) 
Marín, f/y de Francesc i Catalina. 
6— Agustí Martínez Mestre fiy 
<Jè Ferran i Maria. 
9 ~ Margalida Bosch Grati fia de 
.Francesc i Margalida. 
10—Amoni Reixach Fonc de Miquel 
i Catalina. 
10- Antoni Llinàs Ferrer,, de Pere 
t Maria. 
13- -Francesc Picó Gili, d'en Miquel 
Salem. 
R E L L t G I O S E S 
| totes les funcions de Setírsana Santa 
(•han revestit gran solemnidat, A tote$ 
ítesque era de costum hei ha Bssistií i'A-
:' juntament Les-prossasons foren molt 
Ç^òiiçorregudes i abundava la cera,espe-
||ia!ffien£ en ía del Diveadres Sant, La 
llinda'de musica Filarmónica Massa-
mtf-i&tpei escullides marxes fúnebres, 
ps, .espiendit. contribuí a 'l·e^· 
l|£3elfaç^SK'^.V /: ' 
Demà se ferá la processo matinal i 
1 Ofici i passat demà eí coremer ferá ia 
la despedida amb el sermó del ramell. 
Que molts- anys; 
DE 0 NOSTRA 
METEOROLOGIA 
Per fi, han arribats els dies de bon 
sol; apesar que no'ls hi ha fets encare 
tots. Alguns dies S'ha fet reialment 
espléndit, altres, les ha fets encare 
grisos, cuberts i fies amb algunes gotes 
£Quant serí que comensarà el temps 
primaveral? 
ESTAT SANITARI 
Seguim en plena passa de grippe. 
S'en ajeuen seguit,- seguit de nous,si be 
en la gran^ajorià sols fan tres o qua-
tre dies dè llit. D'aquesta malaltia 
està atacada gravement sa madona 
Rüsa Sacrístana d'erí Banaula que 
va rebre el Sant Viatic dimarts. 
Que Deu li ajudi per la part qu« mès 
convengui. 
=Els demés malalts de que parlarem 
la setmana passada estan i* donats 
d'alta, de lo qual nos congratulant, 
MORTA 
Feia ja dies qu'estava gravíssima de 
grippe, l'esposa de mestre Antoni 
Carrillo D a . Maria Esteva Sancho la 
qual fou viaticada el Divenres Sant i 
en la matinaria del dia 19 Dïssapte 
Sant entregà l'ànima al Creador, Deu 
al tenga en la Glòria i doni a sa família 
el consol necessari per soportar tal 
pèrdua 
Li expressatn el nostro sentiment. -
JUNTA MUNIC1 PAL DEL CENS 
Per orde del Directori s'ha procedit 
inmediatament a constituir la Junta que 
ha de fer el nou cens electoral abans 
del deu de Maig. 
Aquesta S'ha constituïda avui a les J1-
La formen: D Juan Sancho, Jutge 
president D. Francesc Ferrer, com a 
Tinent retirat. D Juan Sard, com a 
retgidor delegat per l'Ajuntamen^ 
D a . Margalida Balaguer com a Mestra 
Nacional de^niés caiagoria i D. Andreu 
Ferrer com a Mestre id id. que actua 
de Segretari. 
CANVI D'HORA 
Dimecres a vespre & les 11, cumpiint 
l'orde del Directori s'adelantaren els 
rellotges 60 minuts. De manera que 
l'hora oficial és are xixanta minuts 
abans de la que regia FINS are. An 
aquesta hora s'hi han subordinats tots 
els ièrveís oficials. 
PER LA;DRETA 
També s'ha publicada l'ordre del 
Directori de qtie tots sh vehículs en 
circulació per carrers i carreteres s'han 
de fet-irifl passar-sempre a la dretà. 
Eé aqaíta «fia bona nMeia per evitar 
** • IIÍ LI i I in M M MM MI MI I NU i 
sposats a causa de ser fins are dis-
tintes les costum en diferentes provin-
e/es d'Espanya. 
VISITA 
Hem tengut eí gust de saludar en la 
nostra Redacció, al Advocat Català 
D. Narcís Llampallas, que ha vengut 
amb la seua esposa a recorrer els 
més bells endrets de la nostra Illa. 
Desitjant que la estada entre noltros 
|i haja estada agradable. 
MEMÒRIA 
La Caixa d'Estalvis de ST Pobla 
Un Sol Cor nos ha enviada una Me-
mòria del moviment tengut per aquella 
entidat durant l'exercici de 1023 en la 
qual hem pogut veure el seu avens i el 
be qu'ha fet durant l'any. Enhorabona 
i envant. 
S E C C I Ó E S C O L A R 
MATERIAL 
amb Borradors per pissarres d e bayeta a 0 '35pts. Ídem d e id. 
mànec d'espaumador, a 10 pts., d a . 
Timbres de metal, de cop, a 3 l50 pts. cada un. 
Metros plegables, a 0 f60, a l'OO i a 1*50pts. un. 
Compassos de fusta per pissarres desde 3'00 a 6'00 pts. segons sk 
classe i mida. 
Pissarretes de pedra de totes dimensions desde 040 pts. a una pta. 
Capses de xinxetes per aguantar el paper al dibuixar, a l'SO pts. capsa de 100. 
Imprentetes de goma amb capses de cartó desde una pts a 5pt« segons tamaijy, 
estàrt molt be per donar com a premis en els col·legis. 
Biüets de premis de 1 a 5 punts G-50 pts. els 100. 
10 0*75 
» «que tenen ies províncies d'Bspanya (un punt) 50 blllett 0*50 pt*. 
« » En colors (5 punts) 075 pts. 
N'hi ha de 10 punts que son les Regions espanyoles. 
De 25 « » en colors. 
De 50 * • grossos i tenen, les Nacions, 
De 100 . < « l e s parts del mon. 
Tots a 0'50 pts.cada colecció. 
Tampons per sellos de goma n°. t a l . pts 1.10 dotzena. 
» • • » 2 a 1*75 pts. un i a 15 pts D*. 
Plaguetes per escriure a les escoles de tota mida i gruixa. Hí ha una pati 
variedat. 
De tamany 8tu. (petites) n'hi ha desde 3 pts. les 100 en amunt segons els íays, 
i la bondat del paper. ? 
Plaguetes en 4art. (grosses) desde 4 pts. el cent fins a 30 pts. segons grossaria 
bondat del paper. 
O B R E S R E L L I G I O S E S 
Vida de amor per l 'autor de Ante el Altar, eficuadernat ó'OO pts. 
L'amic del Infant, encuaderna0'50 pts . un. 
Novelistas Buenos y Malos, por e l P . Ladrón de Guevara,encttaderftat 
4*50 ps. 
Folletets «Bona Llavor» propis per repartir en les íglésies & é'OO pts 
es cent* • 
Vides de Sts. a 7'50 pts . cent,. 
Hora Santa, 0'30 pts. un. 
Dijous i Divenres Sant, encüadernat , 2*00 
El Cuarto de hora de Oración— Ejemplar 2'50. docena 27 píes. 
Mes de Mayo por el Dr.Sardáy Salvany encuadernado í'25 pt3. 
Mes de Junio, por el mismo a l'SOpts. 
OMcío de la semana Santa en Latin y castellano por el P. Vicente J.Sastá 
En tela negra 4 pts. 
VERBOS CASTELLANOS 
Enseñanza práctica de la confugacon de verbos regulares t irregular»*, 
conforme las últimas normas publicadas por la R. Academia. Preelo Q90 ptas. 
ejemplar y cooptas, ctocena. 
O R T O G R A F I A 
M A L L O R Q U Í N A 
aF^Mtàris grati utilídat. El Sarvirem 
M E N O R Q U I N E S 
' Bs un «jrtec de cansonetes populars 
í«l)iée« ptr n'Andreu Ferif r a Menor 
M . Vtn be/tcjas$ijicafe£í yifib$&l&~ 
tl* 4t netéV^ÍJÍS vtm "Wmw^dVlSff" 
I*rcu J'SOpts. E ¡ 
R O N D A Y E S 
D E M E N O R C A 
Precedides d'un estudi de''les'partí-' 
euJjridaÍ* dialectals .del menorquí,;Amb 
a lectura s'hí pisiJén passar argúhe* 
v-Hladt ben alegras. «g**» % \k 
-m Volum de Z & S & t D f &&it : 
; pis. •. 
R O H D A Y E S 
• RgALLO R O U I M E S 
d'«a* Jordi des Reco, — N'hi h'af set 
• toms publicats i iots ! es trobareu en 
^'Ía'nostra llibreria a 2 pts. tom. : 
M A L L O R Q U I N A 
Llibre del Coc i de la cuinera.— 
'Indispensable a totes les< fàsnifíeS de 
, bon gust,. Se, ven també aquí Llibreria 
. „escoïar i reliígiosa Artà. 
Ë e i i s t e s i p e r i ò d i c s 
A qualsevol interessi una de 1«« siguents revistas s'hi po y| 
guseriure «n aques ta llibreria. '*| 
TRESOR DELS AVIS-
.Revista folklòrica balear—preu 3 
pts any' .. -
D'ACI I DMLLA 
Surí mensualment a Barcelona. 
Molts de gravats i treballs científic i 
literaris. Preu l '2ó pts. cada mes. 
REVISTA D'AGRICULTURA 
Surt cada 15 dies, a 1 pts cada mes 
\ ECONOMIA I FINANCES 
Surt quinzenal a 1 pts al mes. 
EL CONSULTOR 
DE LOS BORDAU08 
Edició econòmica.- 9 pis. any. Edició 
de luxo: 15 pts any. 
L ALMUDAINA 
li'sari (fe Palma. 2 pts mensuals. 
LA VEU DE CATALUNYA 
Preu: 2'50 cada mes. 
LA VANGUARDIA 
de Barcelona: 7'50 pts.írimestrí. 
Les servirem a qui les demani 
B A T X I L L E R S 
S'han publicats uns /pañíes d&GiQgrafia Qmtral i de Europa qu« conlitf* 
ai programa d'aquesta asignatura en\<Jtis\Hut i e Falma.Sols valen dues ptí.Son de 
molta utiUdat al estudiants 
SERVICIO DE C A R R U A J E S i 
B A R T O L O M É FLjtGUEFt 
(A) M A N G O L r - . - -
A toadsrlásdiegadas del F®rr©caTrll h a y coche 
ue pate directo p a r a Cadepera, y. Calarratjada 
e estos puntos sale otro para todas las salidas 
át tren. 
P A L - L A S - - . -\ 
Unie diccionari espanyol enciclopèdic manual 'üu&trat 
èn cinc idiomes: espanyol, francès, ingïés, aíeman, italià', 
Edició 1924. 
Preuí 2 pts. 
EL A B O G A D O P O P U L A R 
Set magnifies toms enquadernats. Se servirà tota 
i' obra d' un cop i pot pêgâr-se a píassos mensuais 
cíe íüpí j . 
PreU 125 ptS. (SENSÈELPORT)' 
ENCICLOPÈDIA E S P A S A 
El.millor diccionari delmon. Contércent milions de 
paraules, déu mil biografies i un-mill* de ressenyes bibiio-
, gràfiques- . • ; .. . 
P L A S B T A D E M A & C f t A N Ï Í O . ' ' t Se pot adquirirà p i m o s en ía nostra llibreria. 
fú'jr'-·'L tíaytambién coches disponibles pa ra las Cuevas 
y viajes extraordinarios. " s ••' i" •1 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Se sirven encargdS 'pára í Pálma y Estaciones 
nterraedias, -*.r ' • ' -n .• .•:,•[ ; . 
Ensaíraades i panets 
En Hoc se troben mïllós qu« a l a ' , 
P A N A D E Ü I A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'ES 
Miquel Roca Castell 
A »a botiga Iiel trobaren sempre pam, 
panets, galletes, beacuits, rollets, i tota 
casta de pas tlceríí). 
TAMBÉ SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Ketedat, prontltut, i economia 
DESPAl G 
' j Carrer de PaItna 3 bis. ARTA ": 
'. -.'.'•'•-X'!--" « 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
t : " f " " s ' ' " S a n J o s é 
D E 
• Y d a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
ifíOY, COMO NADIE 
/, :.d.<íïa<lla;en precios; esta.^casai todasf las y- • . 
G R A N D E S N O V E D A D E S • 
V[pÁi^<i9¡lxQfá$Q.&Sf qiae-tiemen én .grandes existdncias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
^ " . • - • ; V E M ! R ¿ ? Y • C A L Z A R ' - ' • 
y 4ue venden más barato que nadie 
TiiifsiiZl? I Preüaflio r 
X 8 ESTA CASA NO TIBNH SUCURSALES 
RAFAEL FELIU B L A N E S 
CALLE DE J A I M E 11 n B 59 al 49 
P a l m a (M^M^^mà. 
S A $ T R E K I A , E : 4 R A SEÑORA X: C A B A L L E R O , 
f ítWclrfdf^ | í Ò V E B A q E S , P A ? A VB6TIR-
k : Fonda iasia, de Esteva 
'":Carrévdfi Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA F A ROC. T O T ES NOU 
I LLAMPANT. SERVfCI ESMERADISSIM 
p r o n t i t u t , 
' BEQUUEBÀT-lECOMOmíA 
>• ò Y o l e i i ' 6 s t a * r : : b a n s e n a t s ? . 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
te una Agencia entè© Ar t à i P a l m a i liei va 
cada dia.. 
S e r v e i s ' a m b pront i tu t i seguredat tot class© 
d'encàrregs. ' ; ., 
Direcció a Palma: Har ina 38 Àn es costat des 
Centro Farmacèutic . ^ : 
A r t à Pa lma n°.3 :•><•• 
51 VoUa menjar bo i iít§ífii» 
Ois d 'o l iva 
dií'igiu-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Gantons, 8-J 
T e olis de pr imer i segona clas&s 
a preus acomodats . 
Serveix barrals de 16 Htros a d o \ 
mieili. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
HA O S E T A UNA B O T I G A NOVA EN EL 
C A R R É D E PALMA N." 1 5 - A R T Á » 
En ella, ademes de comestibles s'hi trotearán ar t i -
cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
mercería i juguetes. -,. 
. . . Í En ella úaciament se venen^ les botellas de,Itgïft 
Norte Americana marca M A R I P O S A . 
fe 
g 
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